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dickere D l e i h  eif‘ea el# KnpferstniPen anwenden 4 aueh 
ist dae Ergliiheir k l l e r  and dar Sehwefelhei f i l l t  in d e a  
balb gwwlrmolzenen Zustaoric t o n  dem Dleistreifen ah. 
VOU dru aqefiiil&n YersiicLcn ticlingen dtw FemF 
rcpen d u d  Jcupfer sder  Nickelstrah, das Enitciinclma der 
E&na durch den IGupferstaub, so wie such dureh die 
Scbi~efeldewme, and die Verbrennong des Bleirtrcifens in 
dem Sclrrvcfelgas , 80 wie daa Fortbrenaen dcr Gemengco 
von Sehwefel wrd Nickel 80 leicht, danr sia in Vorla- 
ruugcu gemacbt zu werden verdiencn. 
Ueber den Q u a s s i t ;  
Y Q ~  A. W i g g c r s .  
- 
Scbon mskrfach ist das liola YOU Qtrassia amar*a und 
excelsa dw GegenRtad ebemircher Versiiche gewesen, 
urn iiaraus deu l:’tteren uud wirlssamen Hertandtbeil eu 
isolireu. Friiher gelang a8 a h  immer nur insoweit ihn 
YOU den iibripn aufliisliclien Theilen des IIolzes en Le- 
freien, dass er einc ertractahaliclre BInase voretellte, die 
dan Nrunen Q zt u I t in6 i t t e r srhielt , wclcber Nume 
dam spiiter in Q u u s s i n  veriindert wurde. ALer solcbo 
extraetiihnliebe Nn tcrien, dcree wir nuch loehrere hahcn, 
sincl jetzt niel t  auders cu betrachtcn, .Is gleielnsam Fund- 
gruben melrerer, oft vieler, mit einundcr vermisclitcr Suh- 
atantsen, und verdieaea also keinen besonderen Namen. Dcn 
wahrcln @uassit LU cntdeeken, blieb mitbiu semen Ver- 
oucbeu vi)rLchalLcii. 
Auch clic IICIICI*CII nndern znr Fortaetxung empfoble- 
ncn Yersuche voii Ii e 11 e r ( Bucbn. Repert. 5!d,#07). 
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die o r  iir der Ahsicht anstelltc, nm x u  Btideu, ob dao 
Quaaaieuholz oin itlealoid cntbalte oder nicht, birhrn x u  
keinem IIesuItnt geliihrt, irod die vou ibiu belucrlite 
Itrystalllddua~; in eincin niit Blci Lehanclelten Extmctc. 
dic ihm seine Vermiitliarrg w:~ltrscbeinlich p n a c h t  atl 
baben eehciiicn, iRt olrae Zwc:il;.l nur vnn Koclisalx oclcr 
SalpeCer, u rlc:Iie Salze i r r  dele Mtrlre in uiebt iinhetlcutcnder 
Y C D ~ C  cutlralten a i d ,  I,c:diiip;I gewesen. 
Etwas niher selrciiiL Or. I V i  n c k I or (Buchii. Rep. 54, 
88) dem wahren QunssiL gekotunien i u  myn, wiewohl er 
nur werrige Versucbe iiiid diese in s a  klcimiii Wnasstaba 
eagestellt hat, so wic sich aaeh I,& Vergleirbriiag seiner 
Resultate wit deli meinigcn manclierlci Widerspriicbe 
herausstallen. I)r. W i n c li 1 c r schied s e i n  Q IA a s s  i i R BUS 
dem Alkololertrrcte des J#oJzes, uiid {ritrh t an, drse ihu!i 
die Almclieidrriig RUB dew 1Vasserextracic i i i i . l r t  Liitto 
plii igen wollen, eti eey daher walrrncheirlic!)), class es iu 
diesem veriindert vorkomme. Ilicir konnte man frageu, 
wohcr hat dcnn dns Extractziin quasaiac d e i  A p t  hckerr, 
wenn darin ilcr Quaasit nicht iuclir cothalten i s [ ,  scim 
Uitterkeit und Wirksantkeit, die &II, wic‘ jeclcr zugeben 
w i d ,  nicht. von rlencn den Holrer entfenien? U i c w  Vcr- 
ruutlunG ist ohno Zweifel niclrt riclitip; , demi ciuerheits 
babe ich den QunssiC ails dcm TVnascrrcxtriicte ousge- 
sehictlcu, and zwur nach einer Atetliode, die mir  deusellieii 
gewiss unverindert gclicfert hat ; andercrseitb hebitat 
dicaer mi’ coostunte Eige~~sclirrfiee, rls dass h i  der 
Extnetbereitunc e h e  \‘crandenin6 deseelbcn ei*kliirlicli 
erreheineir mdahtc. Die von Dr. W i n c k 1 e r angcgeleneii 
baainchen Eigenacbrften des Quassi ia  und seine Fiilllmrkcit 
dureb Sublimat Iiube ich durchiue nieL1 bestiitigt Befunden. 
Alle dimo Widcrnpriiche diirfteii sic11 vicllcicl~t darin 
rufklaren , class l)~. W i n  c I., 1 e r uuch nicht c lc~ i  rein- 
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Quassit unter Handeo gehabt habe, insafbm die von ihm 
augewendte Behandlung mit absolutem Alkobol denselhen 
nicht ven alien anderen Subsianzen , namentlich nicht, 
v i e  ich Befundan babe, yon den vorhin ernahntenSelcen 
betieit, and auch drei Unzen Quassienholz, welolrg der- 
rrlhe zur Dustellung seines Quassiiiiv angewandt zu habeit 
angiebt, keine ao p s s e  Alenge davon haben liefern honnen, 
urn antscheidende Verruake anaustellen. Diree Yersuche 
beweisen also nieht vie1 mchr, d o  was man i n  Betreff 
dea Quassienhulces prasnmiren keno. 
Schon vor 9 Jahren vereuchte ieb aus 2 Pfund 
Quaseienholz den wirkenden Hestandtheil annznechsiden. 
Ich erbielt aucli wirklicb navh der gleich f~lgenden 
Methode diem Substans, aher in zu klciner Menge, urn 
alle seine Verhiltnisse studiren zu klinnerl. Viele Ge- 
echiifte haben mieh jedoch bisher gehindert , die Unter- 
suchung weiier fortzusetzcn, Jetel hehe iah nun 8 Pfund 
Qnassicnho2z bearbeitet, daraus etwa ein Quentcben er- 
balten. and hiermit die m6gAichen Versuche angeutellt. 
Icli n e m e  ikiesen Stob Qatlgsit aue dem Grnndc, weil  
e t  viell4cht fur alle dic eigenthiimliebeo wirksamrn Be- 
strndtheile der Pflanzen, welehe Leine Salzbasea sind, 
angemessen seyn durfte , die bisher iibliche Endigupg i n .  
mit i t au vertouschen urn hierdurch gleichzeitig ibrs 
JnBilFerenz gegen Sauren anm~denten. 
D a r B t e 11 u D 6. Das gerscbnittenc H u h  wird 
wiederholt rnit Wasser  nurgekocht. Die filtrirten Uecocts 
werdcn bio anf a/, vom Cewiaht des angewendtea JLolzer 
eingedempft, nrch dem Ewkalten mit einer angemssrenen 
M a n p  p l o d t e n  Kalks dprchruhct und unter ofterem 
Umschiitteln 1 Tag darnit fa Be.iihrung gdasaen, d a m  
Akrirt and dcr RaItibreI ausgelougt, Durvh den Kalk 
neben aadern RubstanZen voraupweise d a  in d8m 
Wigg e r  I, iiberr den Quaasit. 
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Holm in uicbt unbedeutender M e n p  vorkommende Peetin 
auqesahieden. Die Bltdirte Fltjssigkeit , welcbe durch 
ein schillcrnder Ansehen einea Gehalt von Aescdin eu 
erhennen giebt, uird fast his aur Trnekne abgereucht, 
uad der (rebtiekene Riickntand niit 110 bis IlOprocenligern 
Allrubol erachopft, welcher Cummi , Kocbsalz, Salpeter , 
u. s. w. in grosser Rfenpre corficklasst, und den Quassit 
aebst etwes Kocbsalz, Selpeter nnd einer hraunfiirbenden 
arg&dsehen Subetanz aafliist. Diese Lasang hinttrlesat 
dnnn nacb der AbdeaLillrtion den Alkohols and Ver- 
duustun5 gur Trackne eine hellgelbe, krystallinisehe, 
an der LuR feucbt werdende, schr bitter uchmeckende 
Massa, welche sich mhr leieht in Wesser  und Alkohnl 
aufliist, so dnas hierdurch der Quasslt,  wiewnhl er sieh 
in Wassar sehc echwer auflost. aicht getrennt werden 
kann. Urn &as dieser M a s w  den Quessrt von der braan- 
fdrbenden Sulstaaz and den vorhin beoierkten Salzen. 
dle ibr ein h~yetdf ia iscbes Anoehen geben, voltstindig 
rein darrastelien, bedarf ee einer so oft wlederholten 
Adosung  derselbea in  moglichrt wenig absolatem Alkohol, 
Vermiacbmg dieser &&sung mit vie1 Aether, Abflltrntion 
der durch dieseo Aether ausgesebiedenen hrannen Masso 
und Verdunotune, bie der Qaessit hierbei gaoe farbentor 
auriickblcibt und darin vna den vorhin bemerkten Salaen 
aichts mekr BU entdecken ist. Znletet giesst man die 
mit Aether vennischte Losang anf ein wenig Wasser, and 
l L ~ s t  sie freiwillig verdnnoten , urn i hm krystallidrt eu 
srbalten. Sammclt man die bierbei durch den Aether ah- 
p d d e d e s e e  Subatonten, on& hebandelt ~ i e  vnn Nenem 
mit absdutcm AfhoboI und dether  in  gjeicher Art, so er- 
belt men nocb etwasQuassit darLua. Aus der ftrmerkten Maree 
kann dor Quassit aueh mit blnssem Acfher o b e  absolateii 
Alkehel .usgeesgen werden. aler d i e s  gerchieht nnr envolt- 
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komuicn , u n d  arfordert vie1 Aetber. 01 en rvrtbeilhaftei 
eey , stall dc6 Warserextracts ein Alkoholertract Rae dean 
&lzc ZB i,r!roiten u d  cticsea: dann sogleich rnit ahsolatcm 
Albob~~I  I I ~  Aethar zlr lcharrdrln , lassc! ich d a h h  gestefit 
q j r ,  jeclenlills wiipdB dietis aLcr ciire b e d e u t e d  kastlarere 
Mbjli~rl~ seyn. 
ber Quassit bildet sehv kleine, 
w e b s o ,  undm:lraiehtige, wcriii;. glaqcerrtle Yrierueri , die 
rich net mannigfache Art ausitmmepLaqen. ZU .dicbcr 
KrystuIlhildur~g rber iet Gegenwnrt van ..\Vasaer nothig, 
dalcr rrbiilt mau ibn tie lwyatallisirt; a) w c m  cime Tor- 
diinnte LOBUE~ in Alkabol uder d e t l e r  a d  ctwaa Wasner 
fciwil'lig verdunoteti b) wenii cine in der Sicdbitxa ge- 
siittigtc? Liisang in Wasser  oder wasoeddtiRem Alkohol 
erkaltel, aua lc iden setzt PP sicb nur l a m p i n  ah. Aber 
seinc Ns*igunp: zum Brystallirircn i o t  niebt rrahr gross, 
uud mmn erhiilt immer einen T b e i l  nieht kryntallisirt. 
Bci d r r  spomtanen Verdwnst uug sctiiier Lijau,lig in Alkohal, 
I~esonilcrs in ahsolutein , oder Aethcr hidcrblei1)t der 
Qurssit n?b: ein durch$chtiKer Firriiss, ihr h i m  Begieseca 
wit Wiwscr weise und uudurcbsiektig, a ler  lriclrt kryatul- 
linieeh k i d  Diem Veraulleruag Beotcbt s l er  aickt, 
wio (!B scheinco miiclrte, in einer 8#ydrathiIdumE, et)irdern 
em schrint vielowhr, a h  hielte der Quastit etwas von 
dem Alkuhol *ttler Aeiber xuriick, die ilrm dnuii tlurch 
das WWWF enttxoKen werden 8 dena der JirystaIlisirtc 
Quassit eatbiilt, wie  bci seilmn Verhalten ztir Warnre 
noyleict aahcr hcsprochen werdem wird , nur ein werrig 
hyg~OscOpisc~lrs Wnsser. E:r ist luftbcrtnridig, gcrucblos, 
sebmeckt abcr ausserordentlich bitter, itnd tiieser hittere 
Cescbmack i a t  mit deru des Ilolzeu grux iclentieeh. 
.Anfanglich leuredit man i l n  , seiner Schwerliiclicbkeit ia 
Wasser weeen , .wenig, irn VerhaItnisr a h ,  oh er rich 
in dear Gpeicbel autliirt, stciet die Bitterkeit so, drrr 
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itifin nnr eiiie Menge, die deai vicrtcn 'I'hcilc. eincr Senf.. 
koriis cntsyricht , zu kosten hrriacht , urn befriedigend 
eimeuselcn, wie das Quaasiediolz eirisr so kleinen ICIenCc 
won Q u i i s s i t  scine btkaimtc J : i t t d ~ i t  rcrdaskt. nieaer 
biltere Geschiiiack ist reiir iiid von kt.iacin NeLengescbmaek 
begleitat. Uie L i i ~ ~ i i g c n  ales Qu;rrr.;its sclimeeken abcr 
eogkich fast unertri#lirh Iriltur. In wasrer  j e t  der 
Qerrssit mar rchr w-eniu liklivh, uiirl 4 0 0  'ALc!ile Waaaer 
volt + j 2" I i i a m  nur O,4& T B d e  id, eeiLst diese Mcnga 
lod sich nur laitgoam d e r i ~  rul Uirrch Sa lw  und lcicht- 
loiliche organisehe Siil~stiinzvil, lesoedrrrr dorcli die, voa 
nelcher vr in  dean C)unsuierili&c begleitet wird, wird 
aeinc Liislichkeit in Wasser awtTalleud vermehrt. Die 
Losiiiig tlelr Qiiaesits iin W n s r e r  w i d  durcL Tanniusaura 
selir rcieLlicL weies geliillt, uicbt nhcr dum4 Jod, Cblor, 
Buhliwat, Eiscdosuugen, I)h:izuckur und 3)leies;cig. Auch 
in  Aetker it.[ dcr Quassit iiur eelir wciiig a115iislicL. I)ar 
beste Liinengari~ttel fiir Qanasi i  id Alht>hol. Wclrer lad 
urn 80 uwbr w i d ,  j c  r r u n s ~ r f w i c r  er ist9 urrd in tler W;irnie 
mehr uls in der Iiulle.  Dalier kiirrurrt es, dass eiue ge- 
riittigte Liisung iu '30 p w c e u t i p n  otler ebsolufcm Allrobol 
le im Vcrwirclrtaa mit Wasacr gtstriibt w i d ,  aoriitd eia 
grooser Zusats vuii Wasser drn gel'rillten Quasrit wieder 
nnflost; rand &RS airre in der W'arme p i i t t k t e  Liisung 
dcesalben in wasser*haItipn Alkolol heim Erkaltem eiaen 
Tbeil des Qunssiie wicder awikryetalIieii*en liiest. Die 
Losmut: des QuassiCs in BlkJaA nird niche durch Slei-  
mcker und Yliciessil; 1;ef611t, geti*iil)l aher dureh Suhliuat ; 
dieoe Triiliiii(; wlieinl jeclocb JIUY Qitassit LU scyn, 
welcbcr dnrch dcts Wnssci - ,  woriii der Snldintat ~ e l i i s t  war, 
aiis~cscbietleii wiirde, dcun sie verschwiudet riif Zosnto 
von ctwas Alkobol sogleich wieder, und durch Sublimat, 
dtr iw PLkohul gelout iet, entstcht diere Triibung uicbt. . 
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Alie diem Laeungen sind gane farblos und wa+n 
vollliemnten neutral so nie  der Qaassit iiberhaupt ein sehr 
indifferenter KIrper ist. Verdunnte Shurea nnd Alkalien 
vermebrea awar seine Loslichkeit id W r a s e r ~  eber er 
hentrulisirt sie nioht and die Losung 2. B. in Salmahre 
hinieriasst beim vorsiohtigen Verdonsten bis Bur Trookene 
den Quaasit gang frei ra* Saure. Cdneentrirte Schwefel- 
saure, lost sehr v ie l  Oaossit ahne el la  Fiirbrng a d ,  Wos-  
ser eeheidet i h n  aber darass uutl , wie es sohe id ,  unver- 
ilndert wieder ab ,  indem er farbenloe ausgeschleden wird, 
und rrdch eben 80 bitter sohmeekt, wie vorhec. Von 
derselben 6cbwefelsdure wird cr rber beim Erhitcen ver- 
heblt. Salpetersaure von 1,960 spee. Gew, l6si in der 
W l t e  sehr vie1 Quasait nnd , wie ce scheint , dnverborlert 
auf, die Loeung ist niitnlich hrbeblos, schmeekt 8 U S b W -  
ordentlieh bitter, beim Erhttzen enttuiekeln sidh rber 
daraus rothd n i m p f e  und der Qaessit wird dorin in  
Oralsiimm rernnndelt. 
Beirn Ethiteen schmilat der Qaessit wie ein Hart, 
uad sein Sohmelepuakt iet nur wenig hober, wie der dss 
Geigeaharzea. Nach  dem Erkalten bildet ep drnn eine 
durrhsiehtige e t w r s  gelbliche Masae , die sehr spriide 
id, Beim Erhitgen in &em troeknen Luftotrom bis zu 
400" verlied er etwn i,ti pC. und belm Erhitred drrsaf 
bis eum Scbrnelzen nooh 80 viel ,  dass sein gesammter 
Gehalt an Wasser nor 4,76 pC. ausmaabt. Er tnt-  
hi l t  alse hein chemiaeh eeboodenee, adndern oar 
hygroscopisches Wasser, arbitfit man thn la einer 
Glasrohre starker, so wird er  dunnflussiger , er Farbt sidh 
bmua und rerkohlt ; die dabei fortgehendea Dempfe 
sahmecken t w e t  ein wenig bitter, jcddch seheint dieser 
bittere Geacbmaak nicht von verflihchtigtem Qaassit htr- 
ruriihrea, drnn ohns Zerabiirung hat mir eine Sublimatlon 
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desselhcn oiobt gelingen wollen ; diem DYmpfe reagiran 
uhrigens muer  5 und riechen sauerlieh brentlich , nie voa 
einer atiakstofffreien orgrnischen Sobstant, In offenam 
Fetter verba'lt er &h iihnliek, e r  ist jedoch entsiindlicb 
uod bremt wie  ein Herz, nit lenchtendtr stark russender 
Flamme end Hintadassung einer loekeren, leicht und 
ginelieh vcrbrennbaren Kohle. 
Bei alien dieeen Vereuebca, so wie bei der gleich 
folgrnden Elementaranalyse habe ich Refunden , daes der 
Quausit nur aus gohlenstoff, W asserstoff uad Saner- 
doff beeteht ; wird also der Character einer Pflanzenbsse 
dureb Stickstoff begriindet, so kann der Quassit aucb TOU 
dieeer Seite keine solche seya. 
Wiewohl nun die Elcmentaranalyee solcher indiffe- 
renten Substanzen, wie der Qusssit i s t ,  kein besonderee 
lnteresse darbietet, i d e m  sie dabei nicht dureh dm Atom- 
gewiebt , welcbes vagewirs bleilt - coutrollirt werden 
kann, 80 habe ich sie doclr niaht rornacblasaigen zu 
diirfen geglaubt, and nach L i c b i g ' s Metbode dret Ye+ 
brennnngen deeaelben mit Kupferexyd, Wohai der Waaser- 
gehalt des Qtiassits gehsrig beriickaiehtigt worde , vor- 
genommen, und daraus fur den Quasrit die folgende 
Znrammensetzung erhslten : 
0,775 KohlensPure = 0.2168 C, 
0,IQQ Wasser = 0.0924 H. 1) 0,331 Quassit gaben 
1,193 Kohlensilure = 0,6 106 C. 
= 0,0621 H. I 0,289 Wasser 9 )  0,466 Quaasit gaben 
0,913 RoLlensaure = 0.8tiP.CCC. 
= 0,026f M. I 9,!2St( W a s s e r  3) 0,378 Quaerit gaben 
worau8 sich die folgende procentische 'i!usammcnaetrung 
ergiebt : 
Der l3cci*iff der Versteincrnne ist yon jcliei iu einenr 
d t u  :irisgedebnten Siaiie von allen foreilen, elemals oi- 
ganisclcn XCiiryern gehraacht worden, wahrend er docb 
nur eher  gerinT;ereu Bneahl  dcrselhea eakommt. In den 
iiltereu Sohien- iiiirl U c h e i . ~ ~ ~ i ~ ” i g e \ ~ i r g e n  t r i n  uian in der 
Steinkohle und den I<ohlcosclief~~ru die Pilaiden awar 
verkohlt , doch nicht immer die (Tanzu Substrnz dersel- 
ben ,* sondcrrr hailfig nur den Rest dcs Vegetabils ia Form 
cines sich leieht sbliisendcn Ueherzugs oder euch gnr nur 
den Abdruck dessclben mu. IfocLst eelten riebt man GI 
